




Murti Fitria: Perubahan Sosial Warga Waduk Pluit Pasca Relokasi Rusun Marunda Cilincing 
Jakarta Utara  
Perubahan social pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu 
masyarakat yang mempengaruhi system nilai, norma sosial, sistem pelapisansosial, struktur 
sosial, proses-proses sosial, pola, dan tindakan sosial, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. 
Hal ini di karenakan sifat perubahan sosial yang berantai dan saling berhubungan antara satu 
unsur dengan yang unsur kemasyarakatan yang lainnya. 
Waduk Pluit merupakan waduk milik Pemprov DKI Jakarta dengan luas area 80 hektar. 
Namun, menyusut sekitar 20 hekta rkarena di gunakan untuk permukiman warga hingga tersisa 
60 hektar lantaran banyaknya masyarakat waduk Pluit yang mendirikan bangunan secara ilegal 
di atas tanah milik negara. Akibatnya, fungsi waduk Pluit tak dapat berfungsi optimal. 
Gubernur DKI Jakarta JokoWidodo secara lebih intens melakukan dialog dengan wargawaduk 
Pluit supaya merelokasi warga yang tinggal di bantaran waduk Pluit, Jakarta Utara. Kehidupan 
warga waduk Pluit pasca relokasi Rusun Marunda telah mengalami perubahan sosial, meliputi: 
perubahan lingkungan tempat tinggal, perubahan struktur sosial, perubahan sistem mata 
pencaharian, perubahan pola hidup, dan perubahan kelompok bermain. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sosial dan penyesuaian warga 
waduk Pluit pasca di relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara. 
Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode deskripsi yang menggambarkan 
dan menjelaskan penelitian berdasarkan hasil temuan di lapangan. Dengan teknik 
pengumpulan data melalui: observasi dan wawancara mendalam. 
Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Struktur Fungsional dari Talcott 
Parsons dengan konsep AGIL, yaitu: Adaptation, Goal Attaiment, Integration, dan Latency 
Maintenance. 
Hasil temuan di lapangan bahwa pasca di relokasi ke Rusun Marunda warga wadukPluit 
telah mengalami perubahan sosial, terdapat perubahan geografis mencolok saat ini menjadi 
jauh lebih baik dan lebih layak dari tempat tinggal sebelumnya. Warga waduk Pluit mampu 
menyesuaikan diri, warga waduk Pluit merasa lebih nyaman di Rusun Marunda dengan fasilitas 
memadai yang sebelumnya tidak terakses saat sebelum pindah. 
 
 
